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Permukiman RW XI Pucangsawit dihadapkan permasalahan buruknya sanitasi, 
dan permukiman kumuh. Penanganan lingkungan permukiman dilakukan sejak 
2013 sampai dengan 2017. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui 
kerawanan sanitasi, dan tingkat kekumuhan RW XI Pucangsawit, serta 
pendampingan penanganan permukiman. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif hasil survey 
berdasarkan baseline kriteria dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan 
Perumahan Nomor 2 Tahun  2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh  dan Permukiman Kumuh dan Hasil Penataan lingkungan 
permukiman di RW XI Pucangsawit, Jebres, Surakarta. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, kondisi RW XI  (2012) dapat dipetakan RT 1, RT 2, RT  
4 dan RT 5 menjadi wilayah beresiko Sanitasi Tinggi, sedangkan RT 3 
beresiko Sanitasi Menengah. Wilayah RW XI diklasifikasikan kedalam 
wilayah kumuh dengan tingkat kekumuhan : RT 1, RT 3, RT 4,dan RT 5 
adalah Kumuh Sedang, sedangkan RT 2 tingkat kekumuhan Kumuh Berat. 
Pelaksanaan penanganan lingkungan permukiman dengan menyerap program 
USRI 2013, USRI 2014, PLPBK dan Kemitraan (2015), RTLH DAK-2106, 
RTLH DAK-2017, menghasilkan wilayah resiko sanitasi RT 1, RT 4, dan RT 5 
beresiko Sanitasi Rendah, sedangkan RT 2 dan RT 3 tidak beresiko Sanitasi. 
Tingkat kekumuhan wilayah RW XI menjadi bukan kumuh. Masih diperlukan 
pembangunan Kampung Susun untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal 
yang ideal, dan pembuatan underpass untuk pembukaan akses jalan baru. 
 
Kata Kunci: kampung susun, penanganan lingkungan permukiman, resiko 













The settlement area RW XI Pucangsawit have many problems low level 
sanitation and slum settlement. The purpose of this study is to determine of 
risk sanitation, level of dinginess and give to supervisor of handling of 
Settlement area. The research was a descriptive quantitative survey, based on 
the baseline criteria of the Minister of Public Works and Public Housing No. 
2/2016 on the Increase in Quality of Dingy Housing and Dingy Settlement 
and result of handling of Settlement area on RW XI Pucangsawit, Jebres, 
Surakarta.  The result of the research showed that of the based condition RW 
XI  (2012) can mapping  category in level of risk sanitation : high risk 
sanitation areas in RT 1, RT 2, RT  4 and RT 5 and medium risk sanitation 
area in RT 3 . RW XI Pucangsawit can classified slum levels areas: medium  
slum  areas in RT 1, RT 3, RT 4,and RT 5  and heavy slum  area in RT 2 . 
The construction of handling of Settlement area on RW XI Pucangsawit with 
USRI 2013, USRI 2014, PLPBK and Kemitraan  (2015), RTLH DAK-2106, 
RTLH DAK-2017 programs. The final result of handling santitation have risk 
sanitation RT 1, RT 4, and  RT 5 of mild risk sanitation areas and RT 3 of 
not risk sanitation area. The untidiness level RW XI areas included not slum  
areas. Therefore, “RW XI Pucangsawit” needs to be transformed in order to 
enhance quality of the area with Kampung Susun and underpass for open 
accecibility 
Keywords: kampung susun, handling of settlement area, risk sanitation, level 
of dinginess. 
 
 
 
 
 
 
